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The Cross-striates Television Media Exchanges and Cooperation
under the Taiwan Media Policy
Yan Qing
( School of Journalism and Communication of Xiamen University, Xiamen Fujian,
361005 )
Abstract: Taiwan's unique political environment and media environment has made
the cross -strait media relations complex. The news media plays an important role in
cross-strait relations; therefore, research on cross-strait media relations is very important
for the development of the multilateral relations. The research on the plane media and
TV media communication is more abundant, but the papers are not many. Therefore, this
paper subjects to the official and folk exchange of television media, takes the exchange
history and cooperation of CCTV4 channel, local television stations, television group and
those in Taiwan as an example, to explore the possibility of the TV model media ex -
changes and cooperation from the two dimensions of horizontal comparison in time and
space on the changes, in order to provide some forward-looking thinking for the cross-
straits cooperation
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